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Dengan semakin berkembangnya dunia industri maka jumlah emisi CO2 semakin tahun 
semakin meningkat, salah satu industri penyumbang emisi CO2 adalah industri semen. Industri 
semen menyumbangkan sebesar 8% dari total gas CO2 yang diemisikan ke atmosfer. Ada 
banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer salah satunya 
adalah teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Secara garis besar, teknologi CCS ini 
terdiri atas serangkaian proses yaitu pengambilan CO2 dari hasil pembakaran maupun proses 
industri, transpor CO2 dan penyimpanan serta isolasi CO2 dalam kurun waktu lama. Teknologi 
CCS dapat diaplikasikan pada industri semen sebagai solusi untuk mengurangi emisi CO2. 
Teknologi CCS dapat diaplikasikan menggunakan metode post-combustion, kemudian 
dilanjutkan dengan melakukan pemisahan CO2 (scrubbing) menggunakan pelarut 
monoetanolamina (MEA). Tidak hanya berhenti sampai pemisahan dan penyimpanan CO2 saja 
namun inovasi yang diunggulkan adalah dengan pemanfaatan kembali CO2 berlimpah yang 
dihasilkan dari industri semen menjadi produk yang dapat dikomersiilkan ke industri yang 
mengaplikasikan CO2 dalam bentuk liquid CO2 pada proses produksinya. 
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